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Cactus Cyst Nematode (Heterodera cacti FILIP. & ScHR. STEKH., 1941) is known as a 
species of the Cyst Nematode, distributing in Holland, Mexico and Belgium etc. In 
Japan this species was not found up to date. 
In 1964 this species was first found from the cactus planted at Fukuoka-City, Fuku-
oka司Prefecture.
This paper reports the occurrence of this species in Japan, and shows some figures of 



















1. Cereus speciosus 
2. Eρiphyllum akkemannii 
3. Gymnocalycium joossensianum 
4. Hamatocactus setispinus 
5. Mammillaria aurihamata 
6. M. winteriae 
7. Notocactus ottonis 
8. N. tabularis 
9. Opumtia macdovgaliana 
10. 0. pailana 
1. 0. stricta 














幼虫：体長0.428～0.630mm ; a=19. 2～29.4 （平均22.0)' b=5. 4～7.1 （平均6.0), c= 
8.4～10. 5 （平均9.0).
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(2) 酷暑の時期は， ガス化が早いので，効果lとむらがある． なお，混室やフレームで
は密閉しておくと薬害の心配がある．
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